




Consideration about Characteristics and Training of Town Walk Guide by Local Residents



























































































設立年度 1990～1993 77 12%
1994～1997 193 30%
1998～2001 224 35%
行政要因 講座開設，事業推進 328 52%
設立経緯
(複数回答)
イベント要因 行事開催，施設オープン 122 19%
観光地要因 観光客増，ガイド依頼増 108 17%
知識要因 知識活用，住民有志 171 27%
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